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Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Kerja Praktek 
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Pada kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah membantu penulis dalam menyusun laporan kerja praktek baik langsung maupun 
tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Dita Restanti selaku guru pendamping dari SD Muhammadiyah Bantul Kota 
yang telah memberikan tempat untuk kerja praktek penulis. 
2. Adhi Prahara, S.Si, M.Cs selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini. 
3. Nur Rochmah DPA, S.T, M.Kom selaku ketua kaprodi Teknik Informatika 
Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, maka penulis mengharapkan 
kritik dan saran dari pembaca agar laporan ini menjadi lebih baik. Semoga laporan kerja 
praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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